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Abstract 
Building a mechanism of science and technology innovation activities in a region is required, 
which is to make use of the characteristics and strengths of regions and can be deployed 
autonomously. Therefore, universities, as community members, are expected to work with local to 
contribute to the development of regional innovation systems. 
  In an effort to highlight achievements and challenges of the industry-academia collaboration in 
one region, the National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) conducted a case 
study focusing on collaborations in the manufacturing industry in Kagoshima Prefecture during the 
 
2011 fiscal year (Sotohebo-Nakatake 2012). In 2012 a mail questionnaire survey was conducted, 
with target 500 manufacturing companies with headquarters, factories, and offices in Okayama 
Prefecture. Valid responses were obtained from 180 companies (36.0% response rate).  
  The survey results demonstrated that 44.4％of companies have established collaboration with 
academic institutions. Many companies initiated the industry-academia collaboration from the late 
2000s. 56 companies have collaborated with Okayama University (30.0% of the overall results), 
indicating that joint research and development has been a priority for the university. In the evaluation 
of a result of industry-academia collaboration, improvement of technical level is high. 
Despite the economic scale of Okayama Prefecture, relatively small amount of manufacturing 
companies exist, and this limitation makes it difficult to enhance industry-academia collaborations. 
Industry-academia collaborations based on the industry cluster policy of Okayama Prefecture should 
be regarded as a knowledge base for the academic institutions, which can contribute that universities 
and the National Collage of Technology have to intensify relationships with local SMEs with 
promising technological capabilities. 
 
